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Odiamos por igual a los masones y los marxista .̂ Pero odiamoc 
mucho más a los cobardes del 16 de febrero. A los que ahora 
quieren pactar 
ñorsfo 
Por MAURICIO DE C W T R O 
idímiento de tanta intensidad como este que España a sufrido en esta gruerra 




CÍ3'leS í^ne aue usar por 
lieve, u6110 jsta necesidad, ha traído consigo una dificultad, que conviene allanar con una 
Y»0 Está la dificultad en que el concepto real que estas palabras expresan o llegan 
aplicación. ^ ^ muchas veces la acepción directa o el sentido llano del vocablo en 
a expr63^'Pn0 no están ai alcance de todos. Y lo que es peor, no están al alcance de aque-
buen ca . es SI intenta hablar; los campe inos, por ejemplo, que por vivir lejos de la ciu-
llo§ » ^mes ja productora de todas los «peg-»s y de todos los mitos», los cuales, han troca-
dad. q1?6 e ¿e su léxico en palabras nuevas, por su rancia seriedad y su pureza, 
do la rl(jua ¿e jas palabras que más usamos en esta campaña de purificación so ial y re-
ción de valores patrios, un vocablo del que no puede prescindir, no ya el que 
construcc ^ ^ libro, sino el qie intente trazar las ditectrices o cauces por los que ha de 
quiera es ^ ^ ^ . ^ de un libro está p0r escribirsej aunq ie todos le esperamos: 
correr «a ciu^adan0 ê la nueva España. Me refiero al vocablo cSeñorito». 
Etica ae <geñ0rit01 no es, para nosotros, lo mismo que ha sido para la demag fogia marxis-encobó sin contemplaciones, en su encasillado impreciso e injusto, a todos los 
ta ̂  _ iî tran rorhata. haciendo e sto, más que por desconocimiento de las dif>ren-
, que había encontrado un gusto especial en vivir escupiendo un 
morboso. Los obreros marxistas conocieron por señorito al ingeniero, que vivía entre 
? ihres que llevan corbata, 
r n?r al pueblo  ^ 
En Vizcaya un temporal de aguas impide las 
operaciones. No obstante^ se han presenfodo 
en nuestras filas 526 milicianos con armamento 
Los túneles de ferrocarril aparecen abarrotados de armamento y 
municiones de todas clases 
con sus polainas manchadas de tierra y creyeron nna injusticia el que este hombre, 
maneî ba planos y compases, en vez de pióos y palas, cobrase más que el'os. Llama-
^también «Señorito», despectivamente, al mél ico de la mina y crearon en torno a él un 
ronuLnt<» de odio, sobre todo si éste era un hombre honrado e íntegro, que daba de alta a airiDienic vio i 
«mancados», cuando les debía de dar, hasta el punto que los médicos han venido a ser ( 
limeras víctimas de la revolución, muriendo a manos de la canal.a cobarde 
dcte q126 n0 tuvo Paía ê OS 0tr0 reconoc^m^ento d*51 gran sacrificio de su labor de aposto 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Secc ión de í n l o r m a c i é n . - t s t u d o Mayor 
Bolet ín de información, con noticias recibidas en este 
Cuartel Greneral hasta las 20 horas del de hoy, 23 de junio 
de Í937. 
tjércítos del Norte, Centro y Sur 
E n Vizcaya, el temporal de aguas ha miposibilitadQ las 
operaciones, que se l imitaron a rectificaciones a vanguardia 
en todos los írenLes, mejora uo posiciones y organiza i 
de la gran zona conquistada en días antei iores. 
Se han presentado a núes tras tropas bzó miiicianOíS vas-
embrave- , 
Las cantidades de armamento y material abandonado 
\1AQ que efdecir ^ue er i n unos «Señor i to s» , que h a b í a n traicionado a los obreros y h a b í a n P01" iü8 rojos en su huida son incalculables. L.os tunuies apa-
" abarrotados de municiones de todas clases. recen 
Be restaülece el orden y la viaa en el interior de la po-
blación hahilitandose puentes por las tropas, en la ria, 
mientras se lleva a caho la labor de reparac ión de los des-
truidos por la barhane roja. 
En los demás frentes, t i ro teos, habiéndose pasado a núes 
tras íiia«, en toaos ellos, 7 oficiales, I t i sargentos y tiú i n -
dividuos, todos con armamento. 
En Aragón, en el frente de Carrascal, y como consecuen-
cia de los últ imos comnates fracasados de la ofensiva roja, 
se llevan enterrudo.s por nuestras tropas ü.ü&ü cañaveres de 
los batallones marxistas en el ataque. 
Baiamanca, 23 üe jumo de iMól. De orden de S. E. el Ge-
neral beguado Jefe de Estado Mayor, FranoisoQ Martín 
Moreno, 
se hacen indispensables. 
«Señorito» es el clásico «rata» de café, que posee un ahecdotario chispeante e 
inagotable y una habi idad insuperable para hacerse convidar. «Señorito» es el hombre que 
pretesta un trabajo o un cargo cualquiera para vivir comiendo opíparamente y fumando 
vegueros de «a tres pesetas», mientras otros están con el fusil al bra¿o, ganando tierras 
para España. «SJñ>rito» es el que inventa uai có n>da iniujtria de halagas persona'es 
y bombo general de personajes y personajillos de todas clases, para envolver una pub ici-
dad mal ganada entre el espíritu insulso de una literatura fjfa y antipatriótica, aunque 
parezca lo contrario. «Señorito» es el que dedica mucho más de la jornada de ocho horas 
a preparar un plan de exaltación personal, creyendo que con el recuento constante y pesado 
de todos los sacrUcios que ha hecho y piensa hacer por España se le va a perdonar su 
inutiridad y va a ten*r un puesto en la España Nueva. Y «señorito» también es el que no 
hace nada o ve pasar las horas en la dulce labor de hac^r tiempo. Antes del Movi niento. 
conversando de tabacos, de mujeres, de vinos y de coches, y durante ei iVÍovimiento; de la 
guerra, de los defectos de tal o cual organización y de lo qre dice Mengano y piensa 
Zutano, y si este o el otro levantaban el puño antes del 17 de Julio y ahora levantan la 
mano abierta. 
Nosotros no consideramos «señoritos», ni al rico pueblerino que cultiva sus tierras 
con cariño y fe de patriarca antiguo, ni al médico, ni al maestro, ni al registrador, ni al 
uijo de Don Mengano, que hoy que estuiia, se llama el señorito X, pero que mañana, mé-
dico, maestro o registrador o notario y que mañana será Don X, útil a la Patria, aunque no 
lo sea hoy. 
He observado â  «señorito» en muchísimos aspectos, antes y después del Movimien-
to. No hablaré de antes, por que esto ya no interesa. Después del Movimiento, he visto 
puchos señoritos parados en las caTeteras, consternados ante la rueda deshinchada o 
trente al «capot» abierto, en la seguridad de que había ocurrido para ellos algo irreparable, 
jue entorpecía su viaje. He visto como su experiencia dejaba pasar a los otros coches de 
Crismo para detener a los camiones, donde suponen que va un obrero capaz dt arreglar 
Una rueda o cambiar una bujía. Yo, que he tenido muchas veces que viajar en estos camio 
^ . primero de las ciudades al frente y después de las ciudades a las fábricas de papel, he 
acado muchas veces la cabeza por la ventanilla, para decirles: Perdón camarada, no po-
mos parar. Llevamos a toda prisa munición para matar a los enemigos de España. Y no 
entía, ni cuando llevaba cajas llenas de cartuchos, ni cuando traía un cargamento de pa-
^ Pwa el periódico. 
1 Acriba España! 
Alemania e Italia se retiran definitivamente 
del Comité de no Intervención 
^espués del fracaso de las negociaciones de las cuatro potencias, 
era inútil su presencia en el control 
rnba'do el pan del pueblo. 
Nos jtros hemos tomado este vocablo para darle una acepci 3n menos amplia y más 
• ta* le usamos porque queremos encontrar el remedio exacto de todos los ma'es que 
1U ueian a España y sabemos que el único medio de combatir un mal es descubrir el micro 
hjo y atacarle con eficacia. 
Para nososotros, el «Señorito» es el hombre inútil y cobarde dispuesto a vivir cómo 
da y tranquilamente, haciéndose soportar por 1» sociedad, a la cual no devuelve en pago el 
sicnficio de ur a actividad útiU 
Al «señorito» no se le puede localizar, ni en una región de España ni en una clase 
social. La fama de los señoritos la lleva Andalucía, p^roaquí viene bien el refrán ca tellano 
de «unos llevan la fama y otros cardan la lana». En España, desgraciadamente, se encuen-
tran señoritos desde Gibraltai —ine es de España - hasta Finisterre. 
También piensan muchos que el «señorito» se da exclusivamente entre la aristocra-
cia, y la verdad es que hay tantos «señoritos> entre los a r i s tóc ra t a s como entre la burgue-
sía y entre los obreros. Todos igual y todos inútiles. Tanto vale un obrero aseñoritado 
como un auténtico señorito, y perdonarme si he dicho tanto vale, en vez de decir tan poco. 
En fin, para no cansar diré que los señoritos brotan, expontáneamente, en cualq úer lugar 
y bajo mil formas diferentes; lo mismo que los hongos, que nacen en los lugares m á s 
absurdos. Un día, en el tro ico de un á rbo l del bosque h umbrío; otro, entre los pliegues de, 
tm Santo, en los pórticos de nuestras catedrales; otro, en el interior de un Packar que ' dios y prensa rojas,, según 
duerme al sereno. m \ cuai ios días que el gomeruo 
Uno de los agravantes que tienen estos ser^s inútiles es que un noventa por ciento ¿ei Keicn dijo que &i "Leip-
son inteligentes. Poseen un talento natura', iue es precisamente el arma que esgrimen para Zig" hSkbí& slí0 oojeto de un 
obligar a la sociedad a qu» los soporte sin protesta. Son corteses, simpáticos, dicharache-1 atentado, ios submarinos mar-
ros, y en las tertulias de ios desocupados y aún en los círculos de las gentes que trabajan I ls tas n0 saüeroru 
Esta a í i rmación de los bol-
cheviques españolea es com-
pletamente laisa, ya que el 
mismo día en que se a ten tó 
contra el 'Xeipzíg ' ' ; esLO. es, 
el día 16 de junio, el puesto 
avanzado nacional del frente 
granadino de la Costa, situado 
en Galahonda, f u é ' o b j e t o de 
varias incursiones por los sub-
marinos rojos, dando la casua-
lidad de que a las pocas horas 
el "Leipzig", que navegaba a 
media jornada de dicho pues-
to avanzado, en aguas de Ar -
gelia, fué objeto de un atenta-
do por aquellos submarinos, 
no cabiendo duda de que éstos 
fueron los que verificaron la 
incurs ión sobre el menciona-
do puerto y atacaron al cruce-
ro a l emán . 
De esta forma, queda des-
vanecido el manejo del gobier-
no de Valencia, con el propósi -
to de evadirse del atentado con 
tra el barco alemán, encargado 
del control. 
Italia y Alemania se retiran del 
Comité de no intervención 
Roma.—Ayer por. la m a ñ a -
na el gobierno fascista i tal ia-
f no, ante la falta de solidari-
dad entre los distintos repre-
sentantes de los países que to-
man parte en el nuevo plan de 
control, lo que hace que és te 
sea completamente estéri l , ha 
dado orden a su representante 
en Londres, Conde Grandi, pa-
ra que dé comunicación al Go-
mító de no intervención, de 
que Italia se ret ira aelinuiva-
mente üel mismo. 
idént ico acuerdo ha sido 
adoptado por el gobierno del 
Keich, habiéndoselo ya comu-
nicauo el embajador a lemán en 
Londres, Yon ilibentrop, al 
Comité. 
Qran sensación en Italia 
Milán E l fracaso de las 
negociaciones de las cuatro 
potencias, ha causado gran 
sensación en I ta l ia . 
"11 Popólo d'Ualia" dice que 
el nuevo ataque a un navio de 
control es un insulto a toda 
Europa, especialmente a los 
muertos de.la marina alemana. 
La nación italiana comparte 
la indignación del pueblo ale-
mán . 
"Girriere de la Sera" añade 
que el aplazamiento del viaje 
del ministro de Negocios Ex-
tranjeros del Reich es una se-
r ia advertencia que debe ser-
vir de estímulo a los estadistas 
br i tánicos y franceses para que 
adopten una actitud m á s defi-
nida. 
Lo que dice la prensa alemana 
B e r l í n — E n los círculos bien 
informados berlinenses, se l l a -
ma la atención sobre el fraca-
so de las negociaciones de las 
cuatro potencias en Londres y 
sobre el hecho de que el proto. 
coló del 12 de junio establece 
que en el caso dé no llegarse 
a un resultado sat isfector ió en 
las consultas, cada uno de los 
gobiernos se reserva el dere-
de la en eODi,lr>i ~" p é n e l a D. N. B . 
18 sp 1Ca ^ el día 22, a las 
nes Jfrraron las negociacio. 
Nació Eden' Ininistro de 
co nes Exteriores b r i t án i -
no, ale aposentantes italia-
uada8 - i 7 francés' encami-
8icto t resolución del con-
ato / ' ^ e a d o por el 
^e to el ^ r a t e r í a de 
V * crucero a lemán "Leip 
v'qu^ parte de loa bolche-
^Pañoles 
5io^da e r r ada la men-
nuevo 
que fué 
bli ̂ idad T ^ ' se dió a la Pu-
1 Cornunicado oficial, ^ e l Que Posible , f dlce,<?ue ha sido 
^Mdo a r a un acuerdo. 
que ia proposic ión ana no entraba en los pía 
nes de Mr. Eden, ya que el go-
bierno a lemán exigía una ac-
t i tud enérgica inmediata, de 
las cuatro potencias, manifes-
tando los representantes fran 
cés e inglés que previamente 
sea ceesario llevar a cabo una 
investigación. 
Gon el fracaso de estas ne-
gociaciones, ha quedado en d i -
fícil s i tuación la polí t ica i n -
ternacional. Se teme que los re 
presentantes italiano y a lemán 
se retiren del Gomité de las cua 
tro potencias, lo que h a r á muy 
difícil la vuelta al sistema de 
control. 
Las razones en que los re-
presentantes francés e inglés 
han basado su oposición a la 
propuesta alemana son que 
ésta , de ser aprobada, consti-
tu i r í a una t rasgres ión al Pac-
to de no intervención, pues se 
considera que ello, ser ía esta-
blecer un bloqueo en torno al 
puerto valenciano. 
Se dice que Alemania no se 
echará a t rás de sus propósi tos 
para recabar su libertad de ac-
ción y quizás retire su repre-
sentante del Gomité da las cua-
tro potencias, 
8e desmiente que los submari-
nos rojos no salieron del puer-
to el día del ataque al 
"Leipzig" 
Ber l ín .—El corresponsal de 
la agencia alemana D. N. B . 
desmiente desde Gibraltar el 
rumor propalado por las ra-




cho a actuar libremente y por 
ello los demás han de dejar al 
que se crea ofendido la deci-
sión de las medidas a tor ar. 
El gobierno a lemán del be-
r a r á y t o m a r á una decisiói . 
Continúa el avance 
hacia Santander 
La importancia de las últimas ciudader 
ocupadas.-Toda la zona fabril en poiei 
de los nacionales 
Bilbao.—La resistencia ene 
miga en el trente vasoo va Uis-
minuyendo de uxl íu ru ia que ya 
nuesuaj* columnas avanzan uo 
relativa lauiauaU, Cas i sin en-
contrar diiicuiLaUes en su mar-
cna t n u u i a l . Limcameiue ba-
len a su paso aiguuas partidas 
dispersas ue nuLciauOs, que 
son inmediatamente disuenas 
y puestas en luga. 
El euemigo, comprendiendo 
que toda resistencia será inúti l 
se entrega en masa a la bene-
volencia nacional en cantidad 
tal, que el llamado ejército de 
Euzcadi se ha reducido a su 
mín ima expresión. 
Durante la jornada del día 
rojos, se aumentan, en igaa 
proporción, ios de ataque nueg 
tros. 
Nuestra aviación ac tuó ei 
día HZ con gran intensiuad so-
bre las posiciones enemijas 
de Vainiastícia, haciendo aban-
donar algunas de sus posa tu-
nes a los rojos. Nuestras ua i . 
dades atravesaron el r ío Iza Ida 
con lo que se ha abierto una for 
midable brecna para avanzar 
sobre Vaimaseda. 
La depresión moral que re i -
na en Santander, desde la c a -
da de Bilbao, es enorme. La 
constante llegada a esta ciu 'ad 
de miles y miles de fugitivos 
y milicianos, que cuentan y no 
22 quedó completamente ocu- acaban de la derrota que J an 
pada la margen izquierda dé la j sufrido, han producido un es 
r í a de Bilbao. Entre las posi- ! 
clones conquistadas figura 
Baracaido, con una población 
que pasa de 30.000 habitantes, | 
que tiene ea sus alrededores 
minas de hierro y poseyendo 
impor tan t í s imas fac tor ías de; 
acero. También se conquistó 
Portugaletej de 10.000 habi-
tantes, con importantes fábri-
cas, con su hermosa playa.-
Sestao tiambi^én cayó en.nuea 
tado de án imo en los mil ica- . 
nos santanderinog y asturia-
nos, que hace imposible el 
mantenimiento de las l íneas ro 
jas en aquella región. Adeñié« 
nuestra aviación ha a r r ó j a l o 
millares de octavillas en la» 
que se expone de manera clara 
y concisa la desastrosa situa-
ción de las tropas rojas, sol ra 
todo después de la caída de i 11 
bao en poder de las f u e r z a 
tro poder, ^ i ené" 16:Ó'00' habí- del Qeneral Franco,, recome u 
tan tes'y cuenta Con importan- dándose la rendición, como lúa 
tés industrias s ide rú rg icas y jo r medio para terminar o ai 
sus derivados; posee los famo- j una lucha que no servir ía m \& 
sos altos hornos de Vizcajra-y para aplazar el t r iunfo nacíju 
los astilleros del Nervión, sien 
do de fácil .comprensión la im-
portaiwia que en estos momen 
tos tiene para el Ejérc i to es-
pañol haber conquistado estas 
fábricas , hoy convertidas en 
productoras de material de 
guerra, pues al mismo tiem-
po que se disminuye sensible-
mente los medios de defensa 
que para aplazar 
nal, pero nada m á s que eeío. 
Rindiéndoos, se ev i ta r ían n u j -
vos de r ramíen tos de sangre y 
los sufrimientos de la pobl v-
ción civi l del norte de ESspaí a 
se conseguir ía el t é rmino ftg 
que tanto han tenido, que im-
portar en estos once meges Le 
guerra. 
L a propuesta para ia Ceaolón 
de zonas neutrales 
, Salamanca.— Él gobie rnó 
nacional español ha dado res 
puesta a la comunicación del 
Comité de las cuatro povircias 
interesadas en el control, .-o-
bre el establecimiento de zo-
nas de seguridad en los puer-
tos españoles para los barcos 
que efectúan dicho control. 
Esta contestación ha sido en 
tregada al cónsul inglés en 
Hendaya, y en élla se ratifica 
la proposic ión de los naciona-
les de establecer zoñas de sê -
guridad en los puertos, para 
los bateos extranjeros que 
ejercen la físcalizacióri ma-
r í t ima . 
El gobierno de Valencia no 
ha respondido aún a esta pro 
posición. 
Inglaterra no evacúa nlfioe de 
Santander 
Londres—- Según comunica 
la agencia Reuter, se había 
convenido la evacación de 
Santander, de un importante 
grupo de n iños , por la Cruz Ro 
ja Internacional en un barco 
inglés . 
Sin embargo, el bareo, que 
Nació en Páramo, concejo de Tevergra 
(A.sturias). Murió en el Hospital provincial 
de León, a consecuencia de las heridas 
«ufridas en el frente de San Emiliano. 
Haz que la sangre de los nuestros, Señor, 
sea el brote primero de la rendición de esta 
España en la unidad nacional de sus tierras, 
en la unidad nacional de sus clases, en la uni-
dad espiritual en el hombre y entre los hom-
bre*, y haz también que la victoria final sea en nales, además de ocupar Ba 
nosotros una entera estrofa española del canto 
universal de tu gloria. 
mado la carretera de Orduña a 
Bilbao, que forma ya parte t.e 
la red de comunicaciones de la 
retaguardia nacional. 
Los rojo-separatistas se han 
retirado a unos 30 k i lómet ros 
de profundidad. Aguirre y sus 
ex ministros se han tr&slada. 
oo a Santander, donde han es. 
tallado graves motines $ causji 
!e la falta de víveres . 
El gobierno rojo contesta a U 
proposición del Comité 
Londres.—Giral ha oontes . 
tado, en nombre del gobierno 
de Valencia, a la propuesta 
del Gomité de no intervención 
-para la creación de zonas nen 
trales en los puertos españo-
les. En esta contes tac ión se 
considera innecesarias las zo-
nas de seguridad y estima que 
los barcos del control no de-
ben aprovisionarse en los puer 
tos españoles . 
Gran manifestación religiosa 
en Salamanca 
Salamanfca .—Duraníe va-
rias horas estuvo desfilando el 
día 21 por la tarde, una mani-
| festación en honor del Sagrada 
se encontraba en el puerto de Corazón de Jesús que el pue 
Santander, zarpó sin los n iños 
por Orden de Mr. Eden. 
Graves desódenes en Santan-
der 
Bilbao.—Las tropas nacio,-
blo de Salamanca ha organi-
zado para celebrar la recon-
quista de Bilbao. 
Desde que se i n s t au ró la re-
pública, no se ha realizado ea 
la capital salmantina ninguna 
manifestación de tanta poten-
racaldo, Portugalete y otras cialidad religiosa como la que 
importantes poblaciones, ha to anteriormente reseñamos . 
* 4 P R O A * * e n I a c i u cB a c9 
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MADRID SIN MUSEOS 
Por JOSÉ SANZ Y DÍAZ 
L a noticia nos ha dejado fríos. No es que de los rojos no 
se puedan esperar las mayores canalladas; pero esto de que 
roben y vendan el patiimonio espiritual de España, el tesoro 
artístico de la Patria, y hagan todavía alarde de ello en la 
Prensa, nos parece demasiado. 
Sin embargo, no cabe dudar de su v irosimiiitud, pues un 
diario madrileño asegura oficialmente que las obras pictóri-
cas del Museo del Prado, después de ser exhibidas en París, 
serán enviadas a Moscú. 
Y entre la indiarnación y el dolor que el caso nos produce, 
recordamos con nostalgia aquel Madrid sencil'o y acogedor, 
sin grandes palacios ni templos suntuosos; pero que en 
cambio tenía el orgullo nobilísimo de sus Museos, únicos en 
Europa y en el mundo. 
Aquella incomparable Armería Real, la Academia de San 
Fernando, el Museo de Arte Moderno, el Arqueológico, el 
Naval, el de Artillería... y del Prado. Aquellas riquísimas 
colecciones pictóricas que eran golosina y atracción de los 
artistas y «globe-trotters» del mundo entero. 
L a imaginación torturada por la infausta hueva se com-
place en recorrer sus grandes salas y sus largas galerías. 
¿Qué será de tantas obras gloriosas y aristocráticas, de tan-
tas figuras nobles y delicadas, al contactobestial con la plebe 
inmunda de las U . R. S. S.? ¡Cómo echarán de menos el 
cielo tibio de España los Tizianos dorados y cálidos, aquella 
Salomé de suavísimas líneas y aquella Venus palpitante, 
subyugada por la música y el amor! 
¿Qué aerá de las Vírgenes místicas de Lippi y de Rafael, 
de las carnes exúberas de Rubens, de los Tíépolos nerviosos 
y claros, de los admirables Dureros, de... en los lóbregos e 
inhóspitos salones de Moscú? 
Y no acertamos a comprender todo el horror de Las 
Meninas—AqneWsL infantina Margarita, rodeada de sus 
damas de compañía... que en el Museo dél Prado tenían un 
gabinete tapizado de felpa, como él estuche de una joya 
regia; ni el asombro áe Las Hilandera* afanosas, que 
acaso tendrán que sindicarse y dejarde hilar de continuo en 
\ \ luz radiante y horizontal que del cielo de España entraba 
Í>or la artística claraboya, ni el estupor triste de los regoci-ados borrachos, que en adelante no mostrarán con 
satisfacción los dientes albos en las sonrisas rojas de vino. 
Las amables pinturas de Murillo, aquella Santa Isabel 
de Hungría^ suntuosa y filial en sus sedas, que será 
como un mentís rotundo a los sofismas rusos, mostrando 
cómo una reina cura a los leprosos míseros, plagados de 
llagas, con una ternura y un desinterés que nunca podrá 
tener para con ellos ninguna <camarada> del Frente Popular. 
Los sombríos martirios de Rivera acaso encuentren pa-
rangón en las escenas obsesionantes del terror rojo, en las 
bárbaras mutilaciones sangrientas de los monstruos siberia-
nos, que desgarran y torturan a los desgraciados que gimen 
en los calabozos del soviet, hasta hacerles asomar la carne 
triturada por las rosas vivas de las heridas. 
Los hidalgos pálidos del Greco, embutidos en negros 
jubones, que adornan albas gorgueras, con qué altivo des-
precio contemplarán a la chusma marxista, prontas las ma-
gras manos a blandir con vigor insospechado las toledanas 
espadas. 
Y , finalmente, Goya, Don Francisco el de los Toros, que 
con su ceño duro y genial tomará apuntes para nuevos y 
horrendos caprichos del natural que jarnos soñara; susti-
tuyendo sus fantasías de bruias, buhos y vampiros por rega-
tas humanas de gentes escuálidas que trabajan horas y horas 
bajo la amenaza del látigo infamante y despótico. 
Seguí amenté hará guardia el gran maestro del siglo xvm, 
que ámaba lo popular tanto como odiaba lo populachero, 
delante de su soberbia maja, sentado en el borde de aquel 
canapé de seda verde con encajes de espuma, para impedir 
que ningún bárbaro de aquellos profane su desnudez casta, 
su piel suave y aterciopelada. * 
Y a qué seguir. Nos han robado el oro, que no era del 
Gobierno, sino de España; pero que nos roben nuestro patri 
monio artístico, que envíen a los chamarilleros hebreos 
de Moscú ese acervo cultural que es parte del espíritu secu-
lar e imperial de nuestra Patria, despertará a no dudarlo un 
movimiento ie indignación en la opinión artística interna-
cional, pues es a ;̂o tan canallesco > monístruoso, que ni 
nosotros ni el mundo lo podrá tolerar. 
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Plaza de Santo Domingo 
Señora: Pida a su tienda 
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el }ue más dura lavando. 
Representante: Eulalto Alvarez 
Trobaj > del Camino (75 
F a r m a c i a s 
Fumo de noche: de ocho 
le la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Granizo Avenida de Roma 
Un éxito desbordante 
de 'Auxilio Social" 
en Bilbao 
Bilbao esperaba con ansiedad 
la entrada de nuestras tropas, segu-
ro de que con ellas, además de la 
Patria y la Justicia, venía también 
el Pan. Nunca ha tenido esta pala-
bra más exactamente el sentido 
exigen ce de una necesidad insatis-
fecha. La angustia por el Pan era 
_!una realidad tangible en las calles 
bilbaínas. 
En la tarde del sábado, adelantándose a todos los 
planes, nuestras tropas entraron victoriosas en Bilbao y 
la población jubilosa sólo tuvo fuerzas y tiempo para 
aclamar a quienes representaban a la España UNA, 
GRANDE Y L I B R E . Durante el domingo, el inmenso 
aparato de la Intendencia comenzó a ponerse en marcha 
para aprovisionar a las innumerables tropas de este Ejér-
ci;o inmenso que avanza sin cesar por las tierras vascas. 
La generosidad de las tropas atendió en parte al ham-
bre de la población civil. Pero Bilbao es muy grande.,. 
Antes 4e cumplirse las 30 hoias de la entrada de 
nuestras tropas en Bilbao, en esta madrugada del domin-
go al lunes, entr5 en Bilbao el primer convoy de cAUXI-
LIO SOCIAL» integrado por 6 gigantescos camiones 
llenos de mr'les de kgos. de pan blanquísimo y miles de 
bolsas conteniendo sardinas en aceite, chorizos, galle-
tas, adúcar y leche condensada. Como un reguero de 
pólvora se corrió la noticia por Bilbao de que cAUXI-
LIO SOCIAL» de Falange Española iba a comenzar a 
repartir estos víveres completamente gratis a la pobla-
ción civil. Una avalancha de gente cercó los camiones y 
hubo necesidad de que 15 guardias de Asalto, 20 guar-
di ís civiles y otros tantos municipales, ayudados por 
falangistas, ordenaran a la multitud en una cola larguísi-
ma. Cuatro horas y media duró es*e reparto y entre la 
admiración y gratitud de la población bilbaina, y cuando 
muchas personas se acercaban con «dinero viejo» en la 
mano preguntando cuánto costaba una bolsa, nuestros 
hombres de la vi^ja Guardia azul contestaban con segu-
ridad: «Nada absolutamente, es Pan de España y Justi-
cia de la Falange». 
E l martes llegó el segundo convoy de «AUXILIO 
SOCIAL» y esta vez el reparto de bolsas y pan ha sido 
tan numeroso y magnífico, que se ha invertido en el 
mismo 6 horas largas. Bilbao ha grabado en su corazón 
estos nombres cuajados de hechos v realidades: «AUXI-
LIO SOCIAL» y «AUXILIO DE INVIERNO», que vie-
nen con todo el sentido y vigor del yugo y las flechas. 
¡ Arriba España! 
ROMANCES DB OlEtilO 
Contra los burros 
Sagrada Virgen chíi Carmen, 
maüiQ de Oíos soüeranQj 
alumbra mi eiuexiciumtínto 
y pon caior en mis ¿api o ¡i, 
para comentar la idea 
que el Atcaiüe se üa aacailo 
tie la. testa ai ordenar 
que el mes de Julio ceroano 
cesen nuestros panaderos 
de hacer de pan ei reparto 
ileyaudp tai cumcstinle, 
en burros, pollinQs o asnos, 
(o como quieran llamarles 
a cuadrúpedos tan mansos; 
provistos con •aguaderas" 
p si se quiere canastos. 
Habrán de repartir luego 
con un carrito de mano, 
y h a b r á n de dejar cesantes, 
a burros, pollinos o asnos, 
o uncirlos a una tartana 
o venderlos a un gitano. 
¿ P o r qué quiere nuestro A l -
v [calde 
aumentar los 'sin trabajo" ? 
Si los burros disminuyen 
por no, llevar los canastos, 
t •.'«>'> n«. hahen «n su vida 
colocación o trabajo, 
tantos sujetos barbianes 
¿jue critican, los muy zánganos , 
cosas, dichos y batallas 
de nuestra E s p a ñ a de ij'raaoo, 
estrategas de agua chirle 
que se pasan criticando 
la vida por los paseos, 
por los cafés y teatros... 
¡Les hunde el señor Alcalde 
al jubi lar tantos asnos 1... 
Lamparilla 
Semana llamada del 
Evangelio 
E l sábado terminaron las 
conferencias organizadas pa 
ra los señores maestros y 
maestras de la capital las cua-
les estuvieron a cargo del sa-
cerdote D. Prudencio Ramos, 
habiendo disertado dos días 
el limo. Sr. Delegado de Ins 
trucción Pública, D. Teófilo 
García, quien presidió las se-
siones. 
La concurrencia fué nume-
rosa y entusiasta asistiendo 
las autoridades de Instrucción 
Pública y Sección de Primera 
Enseñanza que tomaron asien 
to en la tribuna, así como tam-
bién un señor maestro y una 
señora maestra en representa 
ción de los compañeros. 
E l último día se cursó el 
siguiente telegrama al Exce 
lentísimo Sr. Presidente de la 
Comisión de Cultura y Ense-
ñanza: 
«AI clausurarse Semana 
Evangélica organizada por 
esta Delegación para maestros 
y miestras capital, eleva a 
V. E . en nombre del Magiste-
rio testimonio de fervorosa 
adhesión. Se acordó celebra-
ción mes de septiembre cur 
sillo formación profesional y 
re'igiosa. Salúdale respetuo-
samente. Delegado de Ins-
trucción Pública.» 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística H 8. 
Delegación de Ins-
trucción Pública 
Los días 24 y 29 del co-
rriente mes se considerarán 
días no lectivos a los efectos 
de las clases. 
León, 28 junio 1937.—El 
Delegado de Instrucción Pú-
blica, Teófilo García. 
Uei Gobierno Civil 
Conoentraolón de reclutas 
Se hia publicado la siguien-
te circular: 
El Excmo. Sr. General del 
8.° Cuerpo de Ejérci to , con fe-' 
cha de hoy, me dice lo siguien-
te: 
"General Jefe Secre tar ía de 
Guerra, en telegrama de ayer 
me dice: "Hoy o m a ñ a n a , publi 
ca rá S. E. el General ís imo, so-
bre concent rac ión reiclutas 
pertenecientes tercer trimestre 
1938 y movilización 1930, días 
25 al 30 mes actual normas ge-
nerales concentraciones ante-
riores. Comuniqúese orden au-
toridades militares y civiles 
del terr i tor io de su mando, pro 
curando, darle mayor publici-
dad posible. Comuníquelo tam-
bién Caja í leclutas, para prepa 
rac ión operaciones. Lo digo a 
V. E. rogándole dijponga se 
anuncie esta concent rac ión y 
movilización en prensa y ban-
dos municipales, con la posiblo 
urgencia. 
Lo que se hace público pa-
ra general conocimiento. 
Donativos 
Queda abierta la suscrip-
ción, metálico, para auxilio 
a Bilbao», en a Sucursal del 
Banco de Bilbao, y terminará 
dicha suscripción el día 30 de 
este mes. 
E l Gobierno Civil ha entre-
gado para la suscripción Bil-
bao, 100 pesetas. 
Un nuevo servicio fe* 
menino inferesonfe 
Poro los comarodas de fo S e c c i é n Femenina 
de F. E. Ti y de las J , O. V $ 
Camaradas: L a Sección Femenina de Falange 
monta un nuevo servicio por España, y por la veitb, 
dera implantación del Nacional-Sindicalismo. 
Se trata de ayudar a las familias necesitadas de 
los pueblos, que, al acercarse los meses de verano y 
con ellos las faenas intensas del campo, se verán ago-
biadas por tener en los frentes a los hombres de la 
familia, y ante la imposibilidad de tener jornaleros 
por falta de ellos, o por medios materiales para pagar-
los. Se trata, pues, de que nuestras camaradas de la 
Sección femenina, que tan magnífico espíritu de sacri 
ficio están dando en esta guerra, en nuevo esfuerzo 
suplan a esta necesidad del campo. 
Este nuevo sacrificio que te pide Falange, mujer 
leonesa, está comprendido en la Hermandad de la 
Ciudad y del Campo. Las diferentes especialidades 
que comprende son: 
Trabajo del Campo. 
Trabajo del Hogar. 
Trabajo de alegría. 
Granjas avícolas, apicultura, etc. 
Industrias familiares. 
Animo y a trabajar por España, que es trabajar 
por nosotras mismas, a recoger el fruto de nuestro 
suelo patrio, ganado con la sangre de nuestros mejores 
en el frente, y por los que velan sobre los luceros por 
su prosperidad. 
jARRIBA ESPAÑA! 
L A JEFE LOCAL 
Todas las camaradas que quieran inscribirse pâ  
sarán por esta Jefatura local, Legión VII . 
D. Lisardo Martínez ha 
entregado para la suscripción 
Bilbao, 100 pesetas. 
D. Lisardo Martínez ha en-
tregado para el nuevo acora-
zado «España», 150 pesetas. 
La Asociación de Apareja-
dores titulares de León ha 
entregado el saldo que le re-
sulta en Caja en este día, con 
destino a la suscripción del 
nnevo acorazado «España», 
44,60 peseta?. 
D.a Emilia Rodríguez, de 
Puente de Alba, ha entrega-
do, con destino a la Suscrip-
ción Nacioml del Tesoro, una 
cadena de oro y unos pen-
dientes. 
D. Liborio Fidalgo García 
ha entregado para el subsidio 
del combatiente, 5 pesetas. 
Oro para la Patria 
Donativos recibidos en el 
Monte de Piedad: 
D. José de Juan Franco, de 
León, un alfiler de señora de 
oro (6,50 gramos), 5 gramos 
en varias cosas de oro y 20 
gramos de plata; Sres. de la 
»Coyantina>, de León, una 
alianza de oro (2 gramos); 
D.a Crescencia Herrero, de 
Campazas, un par de pendien-
tes de 010 (2 gramos) y una 
medalia de plata (3 gramos); 
TV Teodosla Alonso Martí-
nez, ce Campazas, dos sorti-
jas, cadena y medalla de pla-
ta (18 gramos). 
Procesarniento 
En sumario por desobe-
diencia e insultos a la auto-
ridad, s í ha dictado auto de 
procesamiento y prisión, con-
tra Mauricio Alvarez Blanco, 
vecino de León. 
| SeccÉ (jelifliesa 
. "La ünióR y el Fénix Espafioi" 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Compafiia Nacional ha instalado las 
oficinas centrales de su Dirección en el edificio de 
su propiedad en ValladoUd, habiendo cumplido 
asi lo dispuesto en la Orden de la Junta Técnica 
del Estado de fecha i.0 de Febrero de 1937, según 
comunicado oficial de dicho organismo del día 13 
del mismo mes. 
^ iene, por lo tanto, funcionando legalmente con absoluta norma-
id* d y continúa aceptando seguros de Incendios, Accidentes, Trans-
po tes y otros ramosi 
Pesetas 
Cf pital social y reservas. más de 137.000.000 
Pumas recaudadas en España en 1985 » » 88.000.000 
Piimas recaudadas en el extianjero ea 
1885 > , 64.000.000 
Va^or de los inmuebles de su propiedad » • 43.000.000 
m 
- Modelos económicos -
- de gran aceptación -
A l m a c e n e s A R C E 
O E , X ) 0 2 Ñ r O H E , 3 7 
L E O N 
(Ventas exclusivamente al por mayor) 
Calí Bar Restami 
m á s selecto 
C E N T R A L \ 
+ El mejor c a f é m 
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
Repara Radio-Peceptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Rayos X . Aparatos eíectrc-médicos» motores, etc. 
Instalamos luz, timbres automáticos», pararrayos y motores. 
Hacemos todo en Electricidad, 
T A L L E R E S «LOS ALEMANES» 86 
Independcecta. 4 — T.FON — Tetéfonn f(Sn — Atmrtsdo TO. 
Chocolates "San Marcos" 
fon los prei áridos do loo personas do booogusto 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
(46) G A F E S T O R R E F A C T O S 
V.da de Gasimiro Diez 
Isla, 11. Teíéfoao 1S33 f p / ~ \ M 
»1 ROM», 19. c 1622 i - A - V / l ^ 
FABRICA: Padxe 
DESPACHO: Genetvl 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se idiitu piriimtis r casos prúrgicsi di yrpeii 
San Peiayo Mártir.—En la 
iglesia del convento de Garba-
jalas) s© celebrará la fiesta 
de S. Pelayo Mártir , titular de 
las Benedictinas de Oviedo, re-
sidentes en esta capital, acói-
dentalmente, el sábado veinti-
sé is . 
A las 10 y media de la maña-
ne «e c a n t a r á Tercia y Misa 
solemne, con sermón a car-
go del M. I . Sr. D. Antonio 
Albares Blanso, Magistral de 
la R. Colegiata de S. Isidoro. 
Y se t e rmina rá con la ado-
rac ión de una reliquia del ni-
ño már t i r . Durante este acto 
se c a n t a r á un himno al San-
to, compuesto para esta fia 
por el Sr. Maestro de Capilla 
de la S. I . G. D. Manuel üriar 
En la misma iglesia estarán 
expuestos a la veneración d6 
los fieles los restos del Sto, Ni-
ño Márt ir , rico tesoro que ac-
cidentalmente se halla en es-
ta capital al abrigo de los Pe-
ligros que corrieran en Ovie-
do. 
Dictir M. Gireii Bustaimli 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio V Clínicas 
extranjeras. . » 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a e 
^ata San Isidro n / ^ f"** 





L a mejor 
C E R V E Z A 
y mejor TIRADA en L r . ^ 
es la que se sirve en « 
Gran Café A 
V I C T O R I A 
Granja-^ 
ESPECIALIDAD en 
H E L A j J O j 
E. Barthe Rastran» 
Ex-ayudante del Dr. ^ 
Consulta de 11 * \ 
Avenida del P . ^ l 0 ' 
(53) Teléfono 19*1 
Jiüiris M ai Junio fe I8t7 
* * P r o a 9 » e n l o s f r e n t e s 
peí frente de Pontón 
E l Tigre» o ¡Ni aún los perrosL. 
edificio 
medio de 
-Tigre" « ra un can del 
pro" de P i n t ó n . Un can 
^ c a d o . y re tozón X mimo-
^ «i estila de esos perros de 
i0' ü a gordo cachorro de lar 
^ l a de orejas cortas y dien 
^ afilados, que ten ía p w o 
^ a menos un año. 
El '•Tigre" era en tiempo de 
el guardián del caserío, 
p^r las noches solía dormir a 
f entrada de aquel paredón 
ninoso, que cerca el solitario 
Siempre oído alerta en 
aquellas soledades 
.urnas de an taño , dejaba 
erder el eco de su ladrido en 
£ hojarasca del hayedo donde 
5e oía el "berrido" de la 
«carabiella", o en el silencio 
del valle únicamente interrum-
pido por el runruneo del agua 
de aquel arroyuelo que baja, 
^torciéndose, de L laba rús . Pe 
j,0 era también el guard ián de 
las vacas en el campo y en el 
bosque; se acostaba cerca de 
ellas, a la sombra de cualquier 
brezal, y vigilaba atentamente; 
con los ojos puestos en todas 
las partes, no había quien se 
acercase a ellas a no ser el due 
ño o sus familiares. 
JSl "Tigre", que no era hui-
dizo, ahora con la guerra, se 
-había hecho" a los falangis-
tas. Poco a poco se fué acos-
tumbrando a oír detonaciones, 
a ver fusiles. Y cada día iba 
adquiriendo, más confianza con 
los defensores de España , que 
ogtaban en el caserío. Ya, des-
pués, no se limitaba a ser guar 
dián de éste y del ganado. Se 
acostumbró también a ser cen. 
Unela en el parapeto; a acom-
pañar a las escuadras que sa-
lían de madrugada a la descu-
bierta por Valiejo, Verde a r r i -
ba hasta Panderruedas. Hacía 
un servicio formidable; por el 
bosque espeso entre hayas y 
robles, donde las escuadras no 
podían entrar, el "Tigre" otea- ^ 
ba y libraba de un reconoci-1* 
miento más minucioso. ! 
Y así un día y otro. Pero, 
una vez, unos cuantos falan-
gistas atrevidos, se internaron 
voluntariamente en un valle 
que dominan los rojos, y l le-
vaban al "Tigre". La opera-
ción, valiente y temeraria, des 
puóa de todo, no pudo resultar 
mejor. Hicieron al enemigo 
tres muertos, y al regresar ya 
de noche, trajeron tres prisio-
neros, con armamento y muni-
ciones, y lograron otros obje-
tivos que intentaban. Pero ha-
bían tenido una baja: lE l " T i -
^e"! Y se sentía bastante. 
Acerca de él no había más que 
tres conjeturas, tres hipóte-
sis: que se hubiera ^pasado" a 
•os rojos, que .le hubieran co-
ífido prisioneró o que alguna 
bala perdida le hubiera mata-
do, 
POCQ duró la incertidumbre! 
^ día siguiente es tábamos en-
erados de todo. El "Tigre" ha-
^a sido cogido prisionero. E l 
Bel 
buscaron, y se lo llevaron ata-
do, por sí a,caso intentaba fu-
garse. • 
Han pasado tres meses. Na-
die se acordaba del "Tigre". 
Los falangistas le llaman» le 
silban. Y el perro, fiel, siguien-
do, por entre matorrales a r r i -
ba, lá voz y el silbido de quie-
nes le llamaban, moviendo cari 
fiosamente su cola, se presen-
tó ante ellos con ía natural 
sorpresa de toda la escuadra. 
l E l "Tigre" les conoció ense-
guida! 
Así volvió el perro centinela 
del "Casero" a las filas nues-
Gasi todas las escuadras que t r a 8 . Viene flaco y cojo. Su pe 
ebl,ero l0f no t^n fino como antes, da 
la impresión de haber pasado 
hambre y calamidades. 
¡Si hablara... ! Pero, aun sin 
hablar, parece que nos quiere 
hacer comprender, que ni aun 
los perros pueden convivir con 
tanto bestia. 
mes 
aquí en Pon tón , fueron rele-
vadas y enviadas a otros fren-
tes. 
En este frente el día ante-
rior había habido, una refrie-
ga. Por la mañana , una de 
aquellas escuadras de Pon tón 
salió por Garcedo adelante en 
descubierta; de pronto, en el 
valle, oyen ladrar un perro. 
Frente de Asturias 
(De nuestro enviado especial) paro dió ".TÁ.culetazo" tremen-
La tranquilidad ha sido eoini do; ^ *^n¿Mfe se d e s h ü o oom 
pleta en todo el frente de A^- l enmonte, 
turias. Los paqueos y d u é l u J Cmn" verse, Azaña y 
de ar t i l l e r ía acostumbrado J sU pan<lilla ^qu i e r en material 
con menor intensidad qüe otros 
d ías . 
Durante la jornada, ei 1 or-
bayo" ha sido incesante, cu-
briendo de barro las trinche-
ras y los caminos, cortando la 
visibilidad sábanas nebulosas 
que envuelven las alturas. 
Gomo esta c i runs tanc ía se 
prestaba a cualquier soruresu 
nuestras avanzadillas estuvie-
ron espectantes, con una gran 
vigilancia. 
F. Conde Cossfo 
Pontón, junio de 1937. 
De! frente de Oseja 
El famoso « Cor i tu « 
dolero, pues el angelito se 
apoiüa '"iviaicijeta". 
Utro de ios oficiales de su 
batal lón, en el que oa teu iá éi 
gruuo llamante üe capium, es 
José Luis ±>eiiia, vecino de Gis 
tierna, y son írec|Uentes ios 
agarradas que con su gene-
ra l tiene, debido, a que este 
capi tán, tendero en otros Ueín 
pos, tenía su clientela repar-
tida en estos puebiecitos de 
ValJeón por lo que, dada su 
t.mibiad, o quizá con otros de-
signios de una m á s oscuia i n -
tención, en este valle, trataba 
a sus habitantes con cierta 
(Continuación) 
Va en su elevado cargo de 
general, cont inuó "El Go^itu" 
su mar en a de ave rapaz a tra-
vés de vtUics y monianas. 
Pronunciar &'oi0 su nombre, 
es llenar de pavor a las gen-
tes del tjerntorio cantaonco 
comprendido entre Kibadeseiia 
y los Picos de Europa. 
E n Kibadeseila íue rou ase-
sinados en un solo día veinte 
jóvenes a los que condenó por 
el gravísimo delito de no sa-
ludar a su paso y entre és tos 
hubo, uno, buen amigo nues-
tro, de complexión robusta, 
que allá en América había ne-
cho famoso su nombre en los 
espectáculos de boxeo, que fué 
decapitado ante la presencia 
del "general rojo" no sin antes 
sostener una verdadera bata-
lla y dejar, sin más armas que 
sus poderosos puños, y su va-
lor indomable, rotos y maltre-
chos a m á s de una docena de 
los secuaces del uGoritu". 
Un buen día, aunque malo 
para él (nos referimos al de 
la incursión realizada en V a l -
deón por nuestros Camaradas 
y los guardias de Asalto) "El 
Goritu", reunió en Gain a los 
restos de su bata l lón que des-
perdigados iban llegando ha-
c-a aquel pueblo, y después de 
í armarlos, acompañando , co-
mo siempre, con palabras soe-
ces y blasfemias terribles su 
p erorata los ridiculizaba, g r i -
tando como un ene rgúmeno : 
"Gamaradas labradores. Hay 
qué ver qué bata l lón m á s va-
liente es el mío . Gomo el m i 
báta l lón no hay otro en sitio 
ninguno. En cuanto vieron sus 
componentes a los facciosos, t i 
raron las armas y echaron a 
correr". Y para te rmíoac .vm C O S E - P A P E L E S y GRAPAS 
apropiada a tales palabras, 
mandó por cobardes, fusilar 
a varios milicianos, de algu-
nos de los cuales dió buena 
cuenta él mismo con sus fla-
mantes revólveres de sus V-em 
pos mejicanos, siñ acordarse 
que el primero qué aquel día 
Gontinúan presentándose mi 
licianos y paisanos. Ayer iué 
un buen día de presentaciones. 
Hoy son otros pocos. No pasa 
día sin que se presente a lgún 
evadido del campo rojo. Por 
cieito que los milicianos que 
t'egaron hoy a nuestras avan-
zadas, traen varios furtiles, 
bombas de mano y municiones, 
y a lgún fusil ametrallador. Go 
mo al examinarle yo hiciera 
observar que se trataba de un 
fusil ametrallador muy anti-
guo y pesado, fu i invitado a 
ver un cañonci to de los cogi-
dos a los rojos Es un cañón del 
cahbre 7,5, muy viejo, del añD 
1980. Es de procedencia me-
jicana y l-abiá sido comprado 
por a lgún miserable, que se 
guardai .a una buena comisioa 
^e^uramojite que estaba alma-
ce.¡ado en Méjico por i n s e r í -
ble. 
Ej&í muí erial que ahora se 
consideración, y cuando ya los ' ha vendido a peso de oro, son 
cre ía tener ganados pai*a su 
causa llegaba "E l Gor i tu ' y 
con el salvajismo que le acre-
dita echaba por t ierra con sua 
robos, y saqueos, todo lo que 
el Beí t ia Creía haber ganado 
con su conducta m á s solapa-
da. 
E l día en que "El Goritu" lie 
vó a cabo su "razzia" cr iminal 
en Valdeón, para así engrosar 
sus fondos particulares, entre 
el cap i tán y el "general", tuvo 
lugar una discusión, que des-
graciadamente, y a causa de la 
intervención de algunos m i l i -
cianos, no te rminó con la muer 
te de uno o quizá de los dos, 
cosa que fué una lás t ima no 
ocurriera, pues nada se hubie-
ra perdido, con ello. 
Muchos m á s datos tenemos, 
pero, por discreción, hemos de 
callar por ahora; tiempo hab rá 
de reveladlos y aseguramos 
lian de cuasar verdadera sen-
sación. 
m. A. c. 
t • 
CINTAS para MAQUINA 
para los mismos 
Tiene gran surtido la 
Imprenta Moderna 
Legión Vil», 3 
y Cardi'es, 5. 
cacbarro." inút i les . Para pro-
bar s-̂  eficacia, días pasada 
se cargó uno; al primer dis-
inúti i con el dinero robado a 
España y que para nada les ha 
do feervir y los pobres obreros 
engaf ades de la España roja, 
mie t 'Üas tanto, sacrificando 
su vida. Si éstos pudieran acer 
tar a d i scu ' i i r sobre los c r imi 
nales manejos de sus dirigente, 
que estás, traficando con su v i 
da, se pondr ían inmediatamen-
te de nuestro, lado. 
No ha habido nada m á s per 
hoy. No obstante, se avecinan 
momentos emocionantes. Por 
k menos los rojos, paladina-
manie declaran que nuestra s i -
tuación es favorable. Por mia -
c i aros se ha sabido que están 
con\ eneldos que la guerra la 
tienen perdida y que ya no ba-
c^n más que retroceder aute 
la inevitable victoria de nues-
tras fuerzas. Sus jefes üem-n 
UÍ.U fe >: ía muy «raciosí , i i m 
confirmado los evadidos lo 
que ya habíamos oído por las 
radios rojas: que los jer¡fa l tes 
marxistas decidieron abando-
nar Bilbao de acuerdo con un 
pian estratégico que consiste 
fm perder ciudades para ganar 
la guerra y les explican esia 
teor ía de la siguiente í o r m a ; 
mientras el Eérc i to del Gene-
ral Franco se desgasta luchan 
ao para ganar ciudades- nos-
otros nos retiramos, conser-
\ando los medios para dar la 
batalla al fascismo. 
Esta teor ía demos t r a r á a 
los soldados rojos cual os la 
t rágica s i tuación en que se ha-
llan colocados. 
Grado, 22-6-37. 
Del frente de Santander 
Brillantes actuaciones de los leo-
neses 
Del frente de Maraña 
Augurios de victorias 
perro quedó rezagado en corr ió sin parar hasta Gangas «tcfpH pl 
un pueblo. Hasta éste llegaron de ©nís fué él mismo aoompa- V l S l l C UblcQ C l 
Poco después varios rojos, y nado de su ayudante de campo, 
80 iteraron de que había all í que no sólo por los hechos, s i -






R E C I E N T E M E N T E 
I N A U G U R A D O 
Encontrará un confor moder-
no y loa meiores artículos. 
(Continuación) 
Una larga columna de gana-
do mular, con ios aparejos de 
camptaia, en penosa ascensión 
entre brezos y mauj,rrales aso-
cia en nuestra mente las imá-
genes que no ha mucho tiem-
por por nuestra retina de es-
peoLadores de documentait ís 
"Luce" desfilaron como expo-
nente del esfuerzo de un pue-
blo, con designio imperial, pa-
ra la conquista y asimilación 
de la indómita Et iopía . Poco 
después , seco están piU), se-
guido de la r ú b - n a <JO írí.ítí a 
l a metros más a'1! - a l^s 
atrincheramientos eneiuigos, 
en el poético valle de H'->áuu— 
umbral, pór t ico del Puerto de 
Tarna—me sustrae de mis 
divagaciones, de mis alucina-
ciones. 
Nuestra a r t i l l e r ía dispara 
con continuidad r í tmica, cual 
si fuera la pesada resp i rac ión 
de un coloso, y al silbido pro-
longado del proyectil sigue 
una columna de humo que en-
vuelve Caseríos y fortificacio-
nes enemigas. Es un castigo 
contumaz, reincidente palmo 
a palmo hemos sembrado gra-
nadas en todo el valle que a 
nuestros pies se extiende. Con 
los pr ismát icos de c a m p a ñ a 
he creído ver dos cuerpos in -
móviles a la entrada de una 
trinchera. Mi observación se 
ve corroborada por la opinión 
de otros camaradas. 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
UCOff 
Después de la jornada d^l 
nuércoitíS en que a ia prepa-! 
rac ión art i l lera siguió la ava-! 
iai^cna ue nuestros iniantes, 
éú inarena auetica de oonquis 
ta, es de imaginar el pánico 
que ña üe in íundi r el conti-
nuo tronar de nuestros cáno-
nes en las destartaladas uaes-
tes de "Uontu" . . . 
Aquí está, tes t imóniándcie , 
este adolescente que se ha 
arojado ahora mismo a los bí'á-
zos magnán imos ue la Paula 
que conduce en t i tánico caudi-
llaje el capi tán de i»¿ Espa-
ñ a s : Franco. Habla aún^ con 
temblores en su dicción, de la 
hecatombe que allá todos pre 
sienten. 
A l caer la tarde no ha eñmü 
decido nuestra ar t i l le r ía y el 
trepidar de trimotores que es-
coltan los "gaigos del aire" 
viene a acreentar bast í el pa-
roxismo el desmoralizamienlo 
enemigo. E l trueno de las nom 
has que encuentran m i l ecos 
en estas peñas y ei tab'.eta * dé 
las ametralladoras de nuestros ' 
cazas al "rizar el r izo" y lan-
zarse contra las trincheras ro-
jas es él b roché de plDrro de 
ia jomada de hoy, presagio dé 
fMuros triunfos. 
A l descender del parapeto en 
el valle de Riosol, todavía ar-
den fortines enemigos. En es-
te c repúsculo hero icaménte 
t rág ico las fogatas tienen al-
go de fuegos litúrgicos- Be d i -
r ía que es la noche de S. Juan. 
a Vatfejo 
En una noche fría de invier-
no, bajo un cielo plomizo, el 
pueblo de León vió pasar por 
la calle de Ordoño I I a una 
muchachada que, alegre y bu-
lliciosa, se dir igía a la es tac ión 
del ferrocarri l . Eran los bra-
vos leoneses del octavo bata-
llón del Regimiento de Burgos 
que "cara al sol" y entre ale-
gres cánt icos marchaban al 
frente, a las trincheras, a la 
muerte. Estos muchachos, un 
poco olvidados quizá del pue-
blo leonés, atento a otros fren-
tes de m á s importancia, se j u -
garon la vida en muchos com-
bates, luchando con ardor y fe 
ciega para dejar a E s p a ñ a libre 
de traidores. 
Es en el sector de La Lora 
donde en acometida valiente y 
temeraria desalojan al enemi-
go de sus parapetos a punta de 
bayoneta, y en los ataques ene- 1 
migos, cuando la ar t i l ler ía des 
hizo nuestros fortines, supie- 1 
ron hacer de los escombros pa-
rapetos, para defenderlos con 
m á s tenacidad y hacerles co-
nocer las más enormes derro-
tas a los rus os. 
Es en el sectór de Bricia don 
de luchando cara a cara con la 
muerte rechazaron valiente-
metne a tres batallones rojos 
que intentaban cortar la ca-
rretera general Burgos-San-
tander, haciéndoles huir Co-
bardemente dejando en nuestro 
poder varios muertos y bastan-
te material bélico. Aquí toman 
posiciones, porque el mando no 
ordena avanzar, y sufren va-
rias acometidas del enemigo, 
qué emplea para ello gran l u -
jo de ar t i l ler ía , morteros y 
aviación. iTodo inúti l contra 
estos indomables y valerosos 
muchachos leoneses I Aguan-
tan con gran espí r i tu la metra-
lla y cuando el enemigo piensa 
qué les ha deshecho, y lanza su 
infanter ía al ataque, surgen 
nuestros soldados de entre los 
escombros y no les dejan dar 
un paso, al tiempo que les pro 
ducen gran quebranto en sus 
filas. 
Es, finalmente, en Cilleruelo, 
Espinosa y Barr io de Bricia , 
donde han sabido defenderse 
tenaz y hero iaménte , no ce-
diendo al enemigo n i un pa l -
mo de terreno y cogiéndole, 
siempre que atacó, muchos 
muertos y prisioneros. 
Es una bella gesta la de es-
tos muchachos leoneses que 
en tierras santanderinas han 
ido cosechando victorias, para 
llevar a sus m á s escondidos 
rincones la gloriosa enseña 
roja y gualda y han regado és -
te bello suelo con su s*ngre, 
derramada generosamente por 
nuestra amada E s p a ñ a . 
jLoor a vosotros, brávós leo 
neses! [Loor a los que habéi* 
alcanzando la gloria del mar-
t i r i o por Dios y por la Patria, 
cubriendo de verdes laureles 
el camino! ¡A seguir luchando 
en las avanzadas, hasta el 
tr iunfo final, que ya nos son-
ríe, valientes leoneses I 
• • • 
Novena solemne 
Con la solemnidad que es 
posible en un frente se ha ce-
lebrado la novena en honor del 
Sagrado Corazón de Jesús . 
Son muchos los que, con 
gran fervor y como prueba de 
aoatamient® y homenaje al 
Corazón Deífico, han asistido 
a estos CultOs. 
Funerales por el general Mola 
E l día 3 de este mes nos dan 
en este frente una t rág ica no-
t ic ia : ¡El general Mola ha 
mue.rto en accidente de avia-
ción! La noticia de su muerte 
cayó como una bomba deján-
donos inmovilizados de terror. 
Pasada la primera dolorosa 
'•mpresión, surge el gr i to ; 
neral Mola: ¡Presente! y todOs 
nos juramentamos para luchar 
con más ardor, y vengar de es-
ta forma su dolorosa muerte^ 
El sentimiento que su muer-
te nos produjo tuvo fiel reflejo 
en los solemnes funerales ce-
lebrados en sufragio de su al-
ma el día 15 del actual. 
La misa fué oficiada por núes 
tro capellán. Se cantó la "Misa 
gregoriana de Réquiem" y al 
final el "Responso Libera me". 
Asistieron las au tor idádes 
civiles y militares, y toda la 
guarn ic ión franca de servicio, 
que lo hizo con gran devoción 
y compostura, reflejándose en 
los rostros de todos el profun-
do dolor por tan sensible pér -
dida. 
¡Ceneral Mola! Yo sé que 
Dios te habrá otorgado el ga-
lardón de gozar ya de su Inf i -
ni ta Misericordia. Por eso ño 
pedimos a Dios por tí, sino te 
rogamos pidas tú a Dios por 
nosotros, para que pronto el 
t r iunfo de nuestras armas nos 
sonr ía y veamos a E s p a ñ a en 
paz y libre para siempre de in -
gerencias exóticas. 
Al siguiente día se celebra-
ron iguales funerales por los 
caídos del ba ta l lón . Que Dios 
os haya dado el premió mere-
cido. 
C. López 
Barrio de Bricia, junio 1937. 
Señora: 
iNO LO DUDE! Si desea tener a inntó 
los set vicios decocina emplee 
C a r b o n e s F E N I X 
ANTRACITAS de fácil encendido. 
Haga nn pedido ae ensayo, qne 
le serviremos en sacos precintados. 
C A R B O N E S F E N I X 
Faieros, 2 — T^fono 1154 
Restaurant NOVELTY 
Office a su distinguida clientela 
un gran 
a pesetas 3,50 
Independencia, 2. — L E O N 
R I P O L L 
EspeelaHdadM tléctricat 
Ramiro Balbuena, nóm. 16 
Teléfono 14«f (65) 
G A R A G E IBAN 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
ladepcndenda, 10 Teléfono 3I6Í 
Estación de engrase y roboraciones 
COÑAC JIMENEZ & LAMOTHET 
l icor Triple Seco LARIOS 
Nuevamente han quedado surtidos los Cafés, 
Bares, Gonfiterias y Tiendas de Ultramarinos, 
de estos productos, reconocidos por las perso-
nas de buen gusto ser los mejores. 
Pida usted siempre Coñac L A M O T H E 
y L I C O R T R Í P L K S K C O cLaríota 
Auto - S a l ó n 
Industrial Comercial Pallarós, S. A. 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Bateiía? 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
V l l l a i r s n c a , S Concesionario oficial: o R , 
aúives 24 ai ifuñis Sé 1987 
Rasgo de un morito 
Es una modista de esas que 
desea que sus aprendizas in-
terpreten su deseo: «iTú me 
traes esa cinta, y si no es co-
mo la deseo te quedas con 
elUI* , . 
Y aquí viene lo bueno. 
Compra la aprendiza la cinta 
y a la maestra no le agrada. 
L a devuelves, y si no la 
quieren, tú la pagas». iGasi 
nadal Tres pesetas que impor-
ta la cinta y que no las ganas 
ni en tres años... 
Calle de Varillas, una mftal 
que llora; reunión de cu-
riosos. ¿Qué le pasa a la 
aprendiza? Que el comercian-
te no admite la devolución. 
Siguen los comentarios, ca-
da vez más curiosos; llega un 
morito de estos tan simpáti 
eos y más patriotas que algu-
nos que conviven con nos 
otros, estos moros aue tantas 
atenciones se merecen, y con 
su charla pistoresca se entara 
del caso: c¿Tü llorar por eso! 
maestra mala, tú no llorar 
más* ponerte fea». Y de su 
bolsillo saca las tres pesetas, 
se va tan satisfecho. 
Esto lo hizo un morito y 
esto lo ignoran muchos que 
bien pueden ser espléndidos 
y no 16 son. 
Te -elicíto, morito. i Cuanto 
siento no saber tu nombre 1 
jQue tengas suerte deseo! 
E L AMÍGO PEPE 
No deje de visitar el 
B A R R O M A 
Excelente servicio de 
, Cubierto del día 
Tortilla con jamón 
Merluza en dos s Jsas 
Ternera con guisantes 
Postres: Queso, flan y fruta 
Media botella de vino 
Pesetas 4,50 
Ramón y Cajal, 1 
Una calle a los 
Héroes de León 
L a Comisión Gestor i del 
Excmo. Ayuntamiento, en se-
sión celebrada el día 21 del 
actual, adoptó el acuerdo de 
darel nombre de «Héroes de 
León> a la calle transversal de 
la Avenida del Padr^ Isla, 
donde se halla enclavado el 
Gobierno Civil, con el fin de 
perpetuar la memoria de los 
émidos a partir del 18 dejillo 
próximo pasado, al servicio y 





"Proa" en el ©ampo 
Unos datos tri-
gueros 
Por si resultan útiles y hay 
quien los ignora, como se es-
tá dando vueltas estos días al 
importante problema de la 
regulación del mercado tri-
guero, vamos a divulgar unos 
datos referentes a nuestra 
provincia leoneea. 
E l número de tenedores de 
trigo en León ê acerca a los 
treinta mil, de los cuales per-
tenecen unos nueve mil a los 
partidos judiciales de Valen-
cia de Don Juan y de Saha-
gún. 
Como queda en nuestra 
provincia mucha explotación 
agrícola en régimen patriar-
cal y existe aón mucho cam-
bio de productos, trigo por 
pan, y bastantes hornos rura-
les, la*! cantidades de trigo 
que salen a la venta no pesan 
con la misma proporción que 
en otras provincias. obs 
^ante, por ejemplo, en 1935 se 
dedicaron a la venta cerca de 
7.000 vagones, de los 12.000 
vagones que había almacena 
do< en noviembre de dicho 
año. 
Y aquí radica una de las di 
ficultades para resolver el 
problema t iguero en León 
en que el vendedor medio, 
dispone de apenas una cuarta 
parte de vagón para vender. 
Obsérvese que el promedio 
de la total existencia en aquel 
año, que la cosecha fué bue 
na, no llegaba a medio vagón 
por cada tenedor de trigo. 
Refiriéndonos solamente a 
los dos partidos judiciales 
más trigueros: Valencia de 
Don juán y Sahagún, que te-
nían disponible ; ara venta 
poco más de 4.000 vagones 
de los 6 300 de que disponían 
almacenados, resulta que tam-
poco llega a medio vagón lo 
disponib'e como promedio 
por triguero para la venta. 
¿Qué fuerza puede tener un 
vendedor de medio vagón de 
trigo frente a un almacenista 
o fabricante que mide su ne-
gocio por cientos de vagone«? 
Meditadlo, trigueros. Y pre-
paraos a ingresar en el Sindi-
cato que se contt.tuya cOn 
arreglo a la doctrina nacional 
sindicalista, que es norma 
programática del Estado, y 
que os dará la fuerza que ne-
cesitáis. 
j . j r 
Buenas noches, señores 
Para el nuevo 
acorazado «Es-
pana» 
D. Paulino Polo, 200 pese 
tas; D. Angel Suarez Gutié 
nez, 25; Juan Pablos y Com-
pañía, 500; Casa Ciríaco, 100; 
D. Alfredo Mantecón, 10; 
D.* Delfina Suárez, viuda de 
Mantecón, 25; D. Andrés Ro 
bles Gutiérrez, 25; D. Elias 
Diez, 25; D. Ricardo Tascón, 
50; D. Jacinto Casado, 10 >; 
D. Eulogio Luis, 100 pesetas. 
Suma 1.160 pesetas. 
Suma y sigue, 36.915,33 pe 
tas. 
Ofrece al público su acreditada 
Ensaladilla CID 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas. 
Registro Civil 
Nccimientos: María del Car-
men Bayón Alvarez, bija de 
Miguel, obrero; Ricardo Villa-
yandre Diez, hijo de Pablo, 
obrero; Alejandro Dueña de 
Gracia, hijo de Bartolomé, 
obrero.. 
Defunciones: Antonio Sán-
chez Flores, de 24 años; Ra-
món Armesto Casimiio, de 
85 y Santiago Pantaleón Gar-
da, de 12 meses. 
L O S M E J O R E S 
I Trobajo del Camine (León) § Teléfono 1 1 3 0 | 
M IKilíuiiPerEii 
Clínica dental 
Teléfono I8I2 (35) I A A „ 




Se pone en conocimiento 
de los señores poseedores de 
obligaciones municipales, que 
a partir del día 5,al 20 del pró-
ximo mes de juiio, se halla 
abierto el pago en la Deposi-
taría Municipal, de los inte-
reses del cupón n.0 78, ven-
cimiento de 1.° de dicho mes, 
debiendo presentar las factu-
ras en Intervención, para to-
mar razón de las mismas, sin 
cuyo requisito no serán satis-
fechas. 
León, 23 de iunio de 1937. 
— E l Alcalde, José Usoz, 
ANUNCIO OFICIAL 
Esta Alcaldía, haciendo 
uso de las facultades que le 
concede una de las condicio-
nes referentes a la Emisión 
del empréstito dé un millón 
de pesetas, para la unificación 
de la Deuda municipal, ha de-
cidido anticipar la amortiza 
ción de obligaciones, corres 
pendiente a 31 de diciembre 
del año corriente; celebrán-
dose el sorteo el próximo do 
mingo día 27 de los corrien-
tes, anunciándose el pago de 
A medida qüe nos vamos 
aproximando al f i n , se 
van colocando los puntos so-
bre las íes de esas naciones 
que se han conducido con nos-
otros en la forma que lo han 
hecho prestando auxilio a ese 
gobierno de facinerosos, cons 
tituido en Valencia, que diri . 
gre a la partida de bandole-
ros más grande que ha habido 
en la Historia. 
He hablado días anteriores 
de la manera de proceder de 
Francia en lo que se refiere 
a la Península, lo que hace con 
nosotros en la frontera fran 
cesa. He hablado, también de 
la manera de proceder que tie 
nen Francia con respecto a 
nuestros connacionales que 
tienen la desgracia de tener 
que vivir en el protectorado de 
Marruecos, en el que a fuerza 
de trabajar cuando Francia ne-
cesitaba que le sacasen allí 
las castañas del fuego, forma-
ron una gran parte de la zo-
na francesa del protectorado. 
Hoy voy a hablar acerca de 
ese comportamiento de las au 
toridades francesas en Argelia 
y en el Oranesado y por cuyos 
hechos, buena parte de la 
prensa, el pueblo y hasta el 
mismo alcalde de Orán han pro 
testado. 
E s sabido que Argelia fué 
colonizada por gentes de otros 
países y principalmente por 
españoles, que hubieron de lu 
char contra los indígenas, con 
tra las inclemencias del país 
y contra el suelo, casándole 
después con francesas y te-
niendo hijos, que durante la 
Güera Europea fueron a lu-
char a los campos europeos pa 
ra defender la bandera france-
sa, de acuerdo con la oonvea-
ción firmada entre el empe-
rador de Francia e Isabel I I . 
Ahora, teniendQ en cuenta 
sin duda cuanto deben Arge-
lia y Orán a esa actuación de 
los españoles se por lo que se 
Tradlúlorvee esparto! a« 
para obligar a los españoles 
que constituyen el 70 por 100 
de la población de aquellas re 
piones a que vayan a atistars^ 
en el ejército rojo, pues da la 
casualidad de que ai marchar-
se de Orán Q, Argelia, les obli-
gan a desembarcar ©n un puer 
to de la zona roja. 
E l alcalde de Orán ha eleva-
do una protesta por esta con-
ducta, poniendo el ejemplo 
de una señora, que tiene un 
pequeño, negocio en Orán, la 
cual, durante la güera euro 
pea vió como se movilizaban 
a sus siete hijos y ahora la 
obligan a abandonar aquella 
región y el medio de vida que 
se había creado. Y también 
ocurre un casa parecido con 
un español, dependiente de un 
comercio, al que obligarán a 
abandonar aquel territorio, en 
el que dejará su cargo al mis 
mo tiempo que a su hijo, que 
está actualmente prestando el 
servicio militar en el ejército 
francés. 
Y esto lo hace un país que 
en su escudo lleva el lema de 
libertad I iQué sarcasmo I 
Las radios rojas están muy 
cambiadas y quizás solo por 
una vez han perdido la costum 
bre de mentir y ya* dicen que 
han perdido Bilbao. Dicen al -
gunas cosas que hacen reír. 
E l parte oficial rojo dice que 
hemos alcanzado algunas posi 
ciones en el término de Bara-
caldo, y que sus fuerzas bi-
guen resistiendo. 
L a radio Jaén tiene ahora 
un speaker que da unas char-
las a las que titula "anti-Queí 
po" y pretende rebatirme todo 
lo que yo digo. ¿Tarea difícil, 
por que yo, no digo mentiras? 
Se insiste en que en Valen-
cia continúan las protestos 
contra Prieto y Negrín por la 
caida de Bilbao. Numerosas 
secciones de asalto salieron al 
paso de las manifestaciones y 
abriendo fuego contra ellos. 
La festividad de 
San Juan Bautista 
Vivió San Juan en el desier-
to una vida de penitencia y de 
austeridad: Los Evangeii-itas 
nos relatan que iba vesudo 
con una piel ae camello, ataJa 
su cintura por una correa, ali-
mentándose de frutos siived-
tres, y practicando el bautis-
mo al ouai quiso someterse en 
señal de üumudad Nuestro Se. 
ñor Jesucristo, 
Su espíritu reoto le originó 
la enemistad de Herodes Anti 
pas, al increparle y afearle su 
conducta por vivir amanceba-
do, con Herodiades. Desde su 
prisión fuó decapitado por ac-
ceder aquel Tirano, al capri-
cho veleidoso de una baila-
rina. Con motivo, pues, de es 
ta festividad, era costumbre 
inmemorial en los pueblos es 
pañoles encender nogueras las 
vísperas, y entonar canciones 
donde la mocedad esparcía su 
buen humor hasta la# horas 
del amanecer. 
Correteando por los prados 
en sombra, se derribaban los 
manzanos, floridos y los cere-
zos silvestres, para adornar el 
balcón de las mozas del lugar. 
Así en esta paz y armonía 
llegaba la mañana con sus co-
rrillos parlanchines en las lu-
minosas horas de la misa Ma-
yor cantada con las voces vi-
riles de la juventud... y los de-
licados tonos de las mucha-
chas. 
Así era este San Juan en el 
agro español, con los ferian-
tes que atravesaban ios cami-
nos con sus pot7"-s P'¿f;i iies 
y sus arreos vist * 
Parecía que el cora/Ja se 
alegraba aquella noche con 
esas tonadas recogidas con 
escrupulosidad para la gloria 
de nuestro Folklore, y era la 
infancia la que saltando sobre 
las rojas llamas de las hogue-
ras la que llenaba de risa^ y, 
| de chiquillos la paz pueoU~rl-
na. 
Marina Mercante, así como a 
los empleados de la Compañía 
Telefónica Nacional de España 
de las plantillas de Madrid., 
que se encuentran actualmen-
te en territorio liberado, se di-
rijan por escrita a este Juzga-
do Especial número 2, que ac-
túa en Talavera de la Rama, 
expresando con toda oíaridadr 
su nombre, apellidos y domi-
cilios, cargo que desempeñan 
en Madrid, fecha en que salta 
ron de esta Capital, si P a s -
tan servicios actualmente, si 
han sido declarados cesantes 
por el Gobierno rojo, cuándo 
lo fueron y cuantas circuns-
tancias interesan a su actual 
situación. Lo que se advierte 
en evitación de perjuicios o 
molestias que de no hacerlo 
pudieran producirse a los in 
teresados. 
Talavera de la Reina a cua-
tro de Junio de mil no vacien 
tos treinta y siete. 
Por orden del Sr. Juez el 
Secretsrio, Rodríguez Doncel 
Rubricado. 
Para los vendederes 
y editores de foto-
grafías 
E n cumplimiento de lo or-
denado por el Departamento 
de Propaganda de Salamanca, 
se pone en conocimiento de to-
; los editor^* y vendedores 
de fotografías, efigies, bustos, 
etc., de S. E . el Generalls'mo, 
que deberán presentar para eu 
aprobación, en esta Jefatura 
provincial de la Delegación del 
Estado para Prensa y Propa-
ganda (Gobierno Civil) dos 
ejemplares de cada uno de los 
modelos de dichas fotografías 
y efigies, antes del día prime-
ro de Julio próximo, con la 
advertencia de que, en caso 
contrario, se les impondrán la© 
sanciones a que haya lugar. 
León, 23 de Junio de 1937, 
E l Jefe de Prensa y Propagan-
da, Juan «i. QU* 
, ^ - ~ ' ~ ,'• — . , _ De los huertos llegaba un 
oUaPJCa. e! Decret0 de 10 ^ L08 heridí08 s0n varÍQS « ^ p e r f u m e de rosas frescas, y Ja 
1932, dictado por el gobierno nares, entre ellos muchas m u - . ^ n ^ de nUe8tras mujeres 
jeres, de ellas 20 muertas. | ía 8U nota de poesía y ^ francés para proteger la ma 
no de obra en Francia. Esto 
no lo han hecho en todos es-
tos años y lo hacen en el 1937 
Da lectura del parte de ope, canto en la noche campesina. 
raciones y de la lista de dona-
tivos y termina su charla. 
Chautemps consigue 
formar Gobierno 
Blum de vicepresidente del nuevo Go-
bierno y Fierre Cot ministro del Aire 
Muchos ministros del anterior E l nuevo gobierno, aun-
forman parte del nuevo gg. | que con alguna tendencia ra-
blerno 
Par í s .— E l Sr. Chautemps, 
ha logrado la colaboración del 
Partido Socialista francés. E l 
consejo nacional de dicho par-
tido, decidió colaborar en el 
gobierno Chauemps por 3.972 
gobierno Chautemps por 3.9/2 
una patética alocución de 
León Blum pidiendo la cola-
boración. 
Tan pronto como Chaiu 
temps conoció esta resolución 
formó la lista del nuevo go-
bierno, la que llevó al paiacip 
presidencial a las o n ^ y uie-
dia de la noche. 
dical, se funda en¡ lo^ mismos 
principios que el anterior. E n 
él se advierte la presencia de 
muchos de los ministros que 
formaron parte del anterior ga 
bínete. 
Entre los ministros figuran, 
además de Chautemps, en la 
Presidencia León Blum en la 
vicepresidencia, Deladier, en 
el ministerio de Defensa, Del 
os, Estado, Oriols, Justicia; 
Interior Dormoit y Aire, Pie-1 
rre Cot. Está formado por 21 
Pero tuvo que ser el marxis-
mo el que con su zarpazo gro-
sero nos arrebataría en mu-
chas aldeas de España esta 
estampa sencilla y bucólica 
de la noche de San Juan. Cuan 
do viene sobre nosotros el dul-
ce recuerdo las horas idas, no 
podemos menos de entrijtecar 
nós, al meditar sobre el trági-
co silencio de la noche de San, 
Juan en las aldeas rojas 
natal 
León Junio 1937. 
E D I C T O 
Rcquerim etnto a funcionarios 
Juzgado Especial Militar núme 
ro 2 de Madrid 
Por medio del presento se 
requiere a todos cuantos fun-
cionarios dependientes del Mi-
nisterio de Comunicaciones, y 
ministros, 
cartera. 
tres de ellos sin 
Jesús Pérez Velasco 
¡Presente! 
E n el frente de Vizcaya dió 
su vida joven el alférez del 
Regimiento de Zamora núme-
ro veintinueve de Infantería 
Jesús Pérez Velasco. 
E r a muy estimado en León 
donde llevaba algún tiempo 
Un altar... 
¡de grandesl 
No comunican que hoy, día 
de San Juan, en la Plaza de 
la Catedral las familias del ar 
quitecto Sr. Cárdenas y del di 
bujante Máximo Sanz van a 
poner un "altar" de "Auxilio de 
prendas se había conquistado 
el afecto de sus jefes y el ca-
riño, de sus subordinados. 
Cayó herido en el asalto a 
las mismas, a partir del 5 de l , Bilbao el día diecinueve del 
actual. 
Mañana viernes, veinticinco, 
se celebrarán en Santa Ma-
rina la Real, a las diez de la 
mañana, solemnes funerales 
por el alma de este nuevo már-
Smleii 1 li urti hieíii iciiii'tt l t i r de España. 
CID. 8 THAf. i n i i LEO VI Enviamos a familia núes 
tro más sentido pésame a la 
de servicio y por sus buenas Invierno". 
Bastan los nombres de Cár 
denas y Sanz, para saber que 
será una cosa bonita y cas-
tiza. 
próximo mes de julio. 
1-eón, 23 de junio de 1937 
— E l Alcalde, José Usoz. 
Juan Pablos y C * 
FABRICA DE EMBU flDOS 
y Almacén de Coló liatts 
Oficinas: Avda. P. Isla, f l 
Tdéf MiollfG 
Fábrica: Carretera íroba o. 
Teléf. .no U 88 
(84) L E O N 
vez que la felicitación por la 
valentía y bizarro, comporta-
miento del caído. • 
Una perfecta, rápida, garan i 
zada reparación en su aparak 
de radio, en 
Radio-Eleetr a 
Ramón y Cajal, $. Taláf. 1471 76 
|A ver el altar de estos "pe-
ques" (de hace unos años) I lY 
ojo con olvidarse de la "pe-
rrica" l 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS para hoy, jue-
ves, 24 de junio de 1937 
Teatro Alfageme 
Gran sesión de cice sonoro 
a las 7 y media de la t rde 
¡Gran programa Universal! 
Primera proyección de la es-
tupenda película titulada 
Cuando el amor 
muere 
Una producción profunda-
mente dramática con un 
sello de estreno. 
G an interpretación de la 
excelente artista LOIS WIL-
SUN. 
Mañana viernes, a las siete 
y me iia de la tarde 
Tres 
Nuevos sumarios 
E l Juzgado de Instrucción 
de esta capital instruye loa 
signiehtes sumarios: 
Hurto de 300 pesetas a Car-
men Morellí Duque. 
Hurto de un monedero con 
t00 pesetas a D. Luis Villa-
nu^va. 
Hurto de 300 pesetas a Pi-
lar Castellanos. 
Leed y propagad PRO4 
A m p l i a i n f o r m a c i ó n 
amores 
Pr «ducciAn española, qu* a 
su interesa., te argumento 
une la brillante interpreta-
ción José Crespo, Anrta Cam-




Unico día de actuación 
a las 7 y 45 de la tarde 
Presentación del más formi-
dable fase nador del muodo, 
Profesor ALBA 
con su colaboradora 
Miss Chirena 
El ^sp-c'áculo eaombrr» de 
la humanidad. Los más ex* 
trafios y sorprendentes ex-
perimentos de alta emoción* 
T E A T R O PRINCIPAL 
Presentación del 
profesor ALB A 
Hoy tendr\ lugar en núes 
tro primer coliseo un espec-
táculo sensacional, 
E l profesor Alba, el mayor 
sügestíoñador del mundo, pre-
sentará a go distinto a lo que 
en el género se ha visto €in 
León, ya que? ofrecerá un 
grandioso acto de sugestiones 
colectivas, catalepsia total, 
telepatía, visión a través de 
los cuerpos opacos, fascina-
ción dé animales y la curva 
de la muerte o el crimen. 
Con el profesor Alba actua-
rá su maravíllesa médium 
Miss Chirena. 
Por su interés, emoción y 
originalidad, este espectáculo 
logrará un éxito tan grande 
como clamoroso. 
L a ünica función se c l̂e* 
brará hoy jueves, festividad-
de San Juan, a las siete y 
media de la tarde. 
Perdióse reloj de bolsillo, m^rca 
«Pacific», en el jardín de San Fran* 
cisco. Por tratarse de un soldado 
que no está en disposición de com-
prar otro, se ruega la devolución 




Convocado para cubrir 
600 plazas de Infantería en 
la Academia de Granada, y 
60 de Artillería en la de 
Sevilla. Instancias hasta el 
28 de juio. 




d e Negocios 
B A Y O N , 3 
Tleínoi 1568 
- L E O N -
Como ligera variam* A 
ttampo, tenemos qUe *e 
qt* a consecuencia de 
menta del martes el 
biente ha refrescado b a ^ 
te Hoy el sol estuvo ^ 
entre nubes amenasa^Z 
de nuevos chubascos QUBÁI? 
ginaron ligeras l l o v i ó ' 
no obstante alcaer la ta^S' 
Bl . sol lució un ¿oco /"^ ' 
mente. Son ligeos 3^' 
0̂8 de frias temp^-ata-
que el ciimajeonés nos tiL". 
acostumbrados aún en él 
verano. Desde luego ij0 
caita minuta*. Variacin 
climatológicas muy fredT* 
wldUranU 61 per¿)d° t £ 
La Delegación de Instruc 
dón Publicaren circular c¿ 
niunica que los días 24 * 2Q 
de este mes, no se comidera 
f án lectivos para los efecto', 
de las clases, 
—En la sucursal del Batt 
co de Bilbao, ha quedado 
abierta u n a suscripción 
para Auxilio a Bilbao. 
—La Comisión Gestora 
del Exento, Ayuntamiento 
adoptó 3l acuerdo de dar el 
nombre de «Héroes de León* 
a la calle dond* se halla en-
clavado el Gobierno Civil, 
— E l Señor Juez de Ins-
trucción, procesó al vecino 
de esta ciudad Mauricio Al-
varez Blanco, en sumario 
Por insultos y desobediencia ala Autcridad. 
—Por cuestiones de he-
rencias, Mariano Nicolás 
Fidalgo, vecino de Quintana 
Raneros, hirió a su tio José 
García Villadangos, de 87 
años, ocasionándole diversas 
heridas. 
—La policia, detuvo al 
limpiabotas Nicolás Martin 
Viñas, por robo de cuatro 
latas de aceite a la confite-
ria Reyero. 
—Se inscribieron tn el 
Registro civil, tres naci. 
mientos y tres defunciones. 
—Con escasa animación, 
se celebró el mercado. Los 
huevos st pagaron a <once 
y perrona*. 
—En los cines, «reprisses* 
de escaso interés. 
—En la Casa de Socorro 
fueron curadas dos personas 
de heridas casuales y leves. 
¡Arriba Español 
y hasta mañana. 
RABO DE PASA 
Lecturas para 
el Soldado 
En la Jefatura de Prenda y 
Propaganda del Gobierno ci-
vil se han recibido las si-
guientes o! «ras: 
Doña Honorina y D. Car-
los Vecino, de León, 38 libros 
de diversos autores. 
D. Pablo Parrado, de Bur-
go Rarero, 4 id. 
D. Felipa García Alvarez, 
de León, 40 id. 
D. Miguel M. Granizo, de 
León, 52 id. 
Imprenta Moderna, de León, 
4 id. 
D. Fernando Núñer, de 
León, 10 id. 
D. Ramiro Fernández, de 
León, 10 id. 
Dé Evaristo Alonso Moría, 
de León, 21 revistas. 
D. Joaquín Ecnevarría, de 
León, 17 libros y 4 revistas. 
— SECCION 
de Anuncios económicos 
NECESITASE un maestro cho-
colatero, dirigirle a David Gon»-
le«.—Castrocontrhro. 
SE ALQUILAN dos haoi «cieñe* 
con derecho a cocina o si a él, cn*x' 
to de baño, en casa de nueva cons-
trucción. 
Razón, Santa Nonia, 12. 
SE ofrece oficial de Peluquería, 
de primera. Raaón, Puertamoo^ 
ailm. 27 nim^To. der>*oh*-
SE VENDE coche de niño, mo. 
derno, completamente nuevo, 
VENTA tinos madera roble, 
cabiua 200 hectólitros. tigieM 
VENTA tr*nsformador trua» 
A. E . G., bafio ac-te. . 
Informes: Augusto Casase™ 
Rúa-Petin rGalicial. ^ 
PÉRDIDA de un novillo. ^ 
pelo negro, 2-3 a«os; e- Rl08fnueítf 
Tapia. Devuélvase o comuoiq» 
hallazgo a su dueño Virgiüo 
en dicho pueblo. , — 
COCHES de alquiler a tpdo* lo» 
trenes. Coches de turismo. del 
Avisos a Jenaro Bezos, p'»1" 
Conde, 4, 2.0. Teléfono 135^ 
VENDESE CASA, nueva c ^ f 
trucción, en León, tres P'f ^ d M 
tio higiénico y amplias vi»» 
con cuarto de baño. . t aCióo. 
Informes en esta Admio^trac^ 
CANONIGO « T R O I T J Ñ O ^ 
magistral y autor "entíüco, 
enseñar bachillrrato e t c . ^ ^ 
ción suprema. Avenida Paaxc^). 
ato . a, 4** (ce»»©, «©» a i c « - ~ 
